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FORSKRIFT OM GODKJENNING AV FAR TØY I KYSTF ARTØYGRUPPEN SOM FISKER 
NORSK V ÅRG YTENDE SILD. 
Fiskeridirektoratet har 27. desember 1995 med hjemmel i§ 4-3 i forskrift av 27.12.95 om 
regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 1996, bestemt: 
§ 1 Formål m.v. 
Formålet med denne forskrift er å gi utfyllende bestemmelser om vilkår for deltakelse og 
godkjenning av fartøy i kystfartøygruppen som skal fiske norsk vårgytende sild. 
Videre kan det ved behov, såsom vansker med å kjøpe fiskeredskap, gis overgangsbestemmelser 
frem til 01.07.96. 
I særlige tilfeller kan det gis dispensasjon fra denne forskrift. 
§ 2 Fremstilling. 
Det er eier av fartøy som fremstiller fartøy med redskap og utstyr om bord. Ved sykdom kan 
leieskipper som fyller vilkårene fremstille fartøyet. 
Eier medundertegner godkjenningdokument og må på forespørsel legitimere at han eier fartøyet 
eller andel i dette. 
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§ 3 Opplysningsplikt m.v. 
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Eier plikter å bistå Kontrollverket i det omfang som fremgår av saltvannsfiskelovens §§ 9 og 45 
når fartøy skal godkjennes. Skipper har samme ansvar ved etterkontroll eller håndhevelse av 
vilkårene for deltakelse. 
Inspektør kan etter behov kreve at fiskeredskap settes i sjøen for å kontrollere at redskapet fyller 
vilkårene. 
§ 4 Samfiske 
Eventuell adgang til samfiske er uten betydning i forholdt til vilkårene for godkjenning av det 
enkelte fartøy. 
§ 5 Overgangsbestemmelser. 
Dersom fartøy kan sannsynliggjøre at det ikke kan få forskriftsmessig fiskeredskap innen 
sesongens oppstart, kan det gis midlertidig godkjenning der fartøy minst må fylle vilkårende for 
1995. Midlertidig godkjenning skal gjelde så kort som mulig, og bortfaller senest 30.06.96, 
hvorpå fartøy eventuelt må fremstille seg på ny. 
§ 6 Straff 
Forsettlig eller uaktsom overtedelse av denne forskrift straffes i henhold til§ 53 i lov av 3. juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og § 11 i lov av 16. juni 1972 om regulering av deltakelsen i 
fisket. 
På samme måte straffes medvirkning og forsøk 
§ 7 Ikrafttreden. 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31.12.96. 
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